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MOTTO 
Allah SWT berfirman 
      
                             
                   
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 
ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan 
keberuntungan {130} Dan periharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan 
untuk orang-orang yang kafir {131}”. (QS. Ali „Imran [3]: 130-131).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2000), hal. 53. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Tingkat Margin 
Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah 
Unit II Bago Tulungagung” ini ditulis oleh Yuyun Ragilia Nur‟Aini, NIM. 
3223113095, pembimbing Qomarul Huda, M. Ag. 
Penilitian ini disusun dengan latar belakang adanya berbagai masalah yang 
dihadapi BMT umumnya, dikarenakan munculnya BMT tidak diimbangi dengan 
faktor-faktor pendukung yang memungkinkan BMT untuk terus berkembang dan 
berjalan dengan baik dari segi manajemen yang kurang profesional, pengelola 
yang tidak amanah, tidak menarik kepercayaan masyarakat, kesulitan modal dan 
sebagainya. Sehingga dapat mempengaruhi nasabah dalam memilih pembiayaan. 
Kebanyakan nasabah BMT Istiqomah Unit II Bago Tulungagung lebih memilih 
pembiayaan murabahah dibandingkan pembiayaan lainya. Berdasarkan data dapat 
dilihat bahwa 70% nasabah memilih murabahah dan 30% memilih musyarakah 
dan lainya. Hal ini membuat proporsi pembiayaan di BMT ini tidak seimbang.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pengaruh 
Pendapatan Nasabah secara parsial Terhadap Pengambilan Pembiayaan 
Murabahah di BMT Istiqomah Unit II Bago Tulungagung? (2) Bagaimana 
pengaruh Tingkat Margin secara persial Terhadap Pengambilan Pembiayaan 
Murabahah di BMT Istiqomah Unit II Bago Tulungagung? dan (3) Bagaimana 
pengaruh Pendapatan Nasabah dan Tingkat Margin secara simultan Terhadap 
Pengambilan Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Unit II Bago 
Tulungagung?  yang diuji secara parsial (individu) dan simultan (bersama-sama). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
lapangan. Jumlah populasi 118 nasabah BMT Istiqomah, sehingga diambil 91 
sampel dengan rumus slovin, sementara metodenya menggunakan random 
sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pada penelitian 
ini menggunakan  metode analisis uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas data, 
uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisien 
determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel yaitu 3,916 > 1,987 
dengan sig 0,000 < 0,05 maka nilai sig < α untuk variabel pendapatan nasabah. 
Dan nilai thitung < ttabel yaitu 0,688 < 1,987, dengan sig 0,493 > 0,05 maka nilai sig 
> α untuk variabel tingkat margin. Hal ini mengidentifikasi bahwa pendapatan 
nasabah berpengaruh terhadap pengambilan pembiayaan sedangkan tingkat 
margin tidak berpengaruh terhadap pengambilan pembiayaan. Namun, pengujian 
secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan nasabah dan tingkat margin 
berpengaruh terhadap pengambilan pembiayaan dilihat dari nilai sig < α yaitu 
0,000 < 0,05 dan fhitung > ftabel yaitu 27,937 > 3,10. 
 
 
Kata kunci: Pendapatan nasabah, Tingkat margin, dan Pengambilan Pembiayaan 
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ABSTRACT 
 
 
The research with the title "The Effect of Customer Income and Margin 
Level to Decision of Taking Murabahah Finance at BMT Istiqomah Unit II Bago 
Tulungagung" was written by Yuyun Ragilia Nur'aini, Registered Number. 
3223113095, advisor: Qomarul Huda, M. Ag. 
In generally, this research compiled by the background of the various 
problems faced by BMT, due to the emergence of BMT is not matched with 
supporting factors which enable BMT to develop and run well in terms of poor 
management professionals, managers who do not trust, do not attract public 
confidence , the difficulty of capital and so on. So that may affect the customer in 
selecting the financing. Most of customers in BMT Istiqomah Unit II Bago 
Tulungagung prefer murabahah finance than others finance. It can be seen from 
the data that 70% of customers chosen murabahah and 30% chosen musharakah 
and others. This situation makes the proportion of financing in BMT is not 
balanced. 
The problems of this research are (1) How does the Customer Income to 
Taking Murabahah Finance on BMT Istiqomah Unit II Bago Tulungagung 
partially? (2) How does the Margin Level to Taking Murabahah Finance on BMT 
Istiqomah Unit II Bago Tulungagung partially? and (3) How does the effect of 
Customer Income and Margin Level to Taking Murabahah Finance at BMT 
Istiqomah Unit II Bago Tulungagung simultaneously?, tested by partiall and 
simultaneous. 
This research used quantitative approach with a descriptive research. The 
total population of 118 customers BMT Istiqomah, the researcher has taken 91 
samples with slovin formula, while using a random sampling method. The data 
used are primary and secondary data. In this research, the researcher using a 
method of validity and reliability analysis, data normality test, the classic 
assumption test, multiple linear regression, hypothesis testing and test the 
coefficient of determination. 
The results of this research showen that tcount > ttable ie 3.916 > 1.987 with 
sig 0.000 < 0.05 so the value of sig < α to variable customer income. And tcount < 
ttable ie 0.688 < 1.987, with sig 0.493 > 0.05 so the value of sig > α to variable 
margin level. It is identified that the customer income have effect on taking 
finance, while the margin level did not effect to taking finance. However, 
simultaneous testing shows that customer income and the margin level effected to 
taking finance seen from the sig < α ie 0.000 < 0.05 and fcount > ftable ie 27.937 > 
3.10. 
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